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STARTERS SUMMARY 
----------------
Player GS 
13 Munson, Aubree . .• 38 
1 Fox, Jenna ....... 38 
9 Walker, Andrea ... 38 
3 Reyes, Jessica ... 37 
5 Millay, Emily .••• 37 
11 States, Crystal .. 35 
10 Koepke, Sara •.... 35 
16 Rowe, Charissa ..• 32 
7 Prokop, Becca ...• 28 
15 Armstrong, Kandis 22 
4 Hoffman, Sarah ••• 21 
6 White, Mallory ... 17 
21 Ross, Rachel •.... 12 
2007 Cedarville University Softball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
I-----------------Position-----------------1 !----------Batting 0rder-----------1 
p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
36 2 2 15 17 2 2 
34 4 4 10 14 9 1 
10 12 16 1 1 2 9 13 5 6 
1 23 9 2 2 1 34 2 
21 12 4 36 1 
28 7 1 13 21 
22 13 11 3 8 7 s 1 
7 21 4 2 10 6 6 7 1 
28 1 1 1 25 
22 
11 5 5 1 19 1 
17 1 1 
3 4 s 2 4 6 
2007 Cedarville University Softball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT {Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
5 M;llay, Em;l y .... 36 {11-25) 
9 Walker, Andrea ... 1 (1-0) 
7 Prokop, Becca ..•. 1 (0-1) 
3 Reyes, .Jess;ca .•. 1 (0-1) 
2ND SPOT: 
3 Reyes, .Jess; ca .•. 34 {9-25) 
16 Rowe, Char;ssa ... 2 {1-1) 
13 Munson, Aubree .•. 2 {2-0) 
9 Walker, Andrea ... 1 (0-1) 
3RD SPOT: 
13 Munson, Aubree .•. 15 (3-12) 
10 Koepke, Sara ..... 11 (5-6) 
16 Rowe, Char; ssa ... 10 {3-7) 
3 Reyes, .Jess;ca ... 2 (1-1) 
11 States, Crystal •. 1 {0-1) 
CLEANUP: 
13 Munson, Aubree ... 17 (6-11) 
11 States, Crystal •. 13 (4-9) 
1 Fox, .Jenna ....... 4 (1-3) 
10 Koepke, Sara ..... 3 {1-2) 
9 Walker, Andrea ... 2 (0-2) 
5TH SPOT: 
11 States. Crystal .. 21 (7-14) 
1 Fox, .Jenna .....•. 10 (4-6) 
10 Koepke, Sara ..... 8 {1-7) 
6TH SPOT: 
]. Fox, :Jenna .....•. l.4 {5-9) 
9 Walker, Andrea ... 9 (1-8) 
10 Koepke. Sara ..... 7 (3-4) 
16 Rowe. Char; ssa ... 6 (3-3) 
l.3 Munson, Aubree ... 2 (0-2) 
5 M;l lay, Em;ly .... 1 (0-1) 
7TH SPOT: 
9 Walker, Andrea ... 13 (4-9) 
1 Fox, .Jenna ....... 9 (1-8) 
l.6 Rowe, Char;ssa .•. 6 (2-4) 
l.O Koepke, Sara ..... 5 (2-3) 
21. Ross. Rache 1 ..... 2 (l.-1) 
13 Munson, Aubree ... 2 (1-1) 
7 Prokop, Becca .... 1 {0-1) 
4 Hoffman, Sarah ... 1 {1-0) 
8TH SPOT: 
4 Hoffman. Sarah ... 19 {6-13) 
16 Rowe, Char; ssa .•. 7 {1-6) 
g Walker, Andrea ... 5 (2-3) 
21 Ross, Rachel ..... 4 (l.-3) 
7 Prokop, Becca .... 1 {l.-0) 
l.O Koepke, Sara ..... 1 {0-1) 
1 Fox, .:Jenna ..•.... 1 {1-0) 
6 wh;te. Mallory ... 1 (0-1) 
9TH SPOT: 
7 Prokop, Becca ..•. 25 {9-16) 
21. Ross, Rachel ...•. 6 {0-6) 
g Walker. Andrea ... 6 (3-3) 
16 Rowe, Char; ssa ... 1 {0-l.) 
4 Hoffman. Sarah ... 1 (0-1) 
2007 Cedarville University Softball 
Miscellaneous Stats for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) 
PITCHER: 
15 Armstrong. Kand;s 22 (7-15) 
6 wh;te, Mallory ... 17 (5-12) 
CATCHER: 
11 States, Crystal .. 28 (8-20) 
4 Hoffman, Sarah ... 11 (4-7) 
FIRST BASE: 
1 Fox, .Jenna ....... 34 (10-24) 
4 Hoffman, Sarah ... 5 (2-3) 
SECOND BASE: 
7 Prokop, Becca .... 28 (10-18) 
9 Walker. Andrea ... 10 (2-8) 
3 Reyes, .Jess;ca ... 1 (0-1) 
THIRD BASE: 
10 Koepke, Sara ..... 22 (6-16) 
9 Walker, Andrea ... 12 (5-7) 
4 Hoffman, Sarah ... 5 (1-4) 
SHORTSTOP: 
3 Reyes. .Jess;ca ... 23 (8-15) 
9 Walker, Andrea . .. 16 (4-12) 
LEFT FIELD: 
13 Munson, Aubree ... 36 (11-25) 
21 Ross, Rache 1 ..... 3 (1-2) 
CENTER FIELD: 
5 M;llay, Em;ly .... 21 (6-15) 
3 Reyes, .Jess;ca ... 9 (2-7) 
16 Rowe, Char; ssa ... 7 (3-4) 
13 Munson, Aubree ... 2 (1-1) 
RIGHT FIELD: 
16 Rowe, Char; ssa ... 21 (6-15) 
5 M;llay, Em; l y .... 12 (5-7) 
21 Ross, Rachel ..•.. 4 (1-3) 
3 Reyes, .Jess; ca ... 2 (0-2) 
DESIGNATED HITTER: 
10 Koepke, Sara ..... 13 (6-7) 
11 States, Crystal .. 7 (3-4) 
21 Ross, Rache 1 ..... 5 (0-5) 
16 Rowe, Char; ssa ... 4 (1-3) 
1 Fox, .Jenna ....... 4 (2-2) 
5 M;llay, Em;l y .... 4 (0-4) 
3 Reyes, .Jess; ca ... 2 (0-2) 
6 wh;te, Mallory ... 1 (0-1) 
